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Az előadásban két kérdéssel foglalkozunk. Egyrészt azzal, milyen a felsőoktatásban 
tanuló férfiak és nők iskolai mobilitása (a felsőoktatási hallgatók társadalmi hátterét ha-
sonlítjuk össze), másrészt a már végzett hallgatók későbbi státuszát vizsgáljuk nemen-
ként. Hazai és külföldi eredmények is azt mutatják, hogy a férfiak kisebbségben vannak 
a felsőfokú képzésben, és iskolai mobilitásuk is kisebb (csak jobb háttérrel érkeznek a 
felsőoktatásba). Azonban számos kutatás kimutatta, hogy későbbi munkaerő-piaci hely-
zetük előnyösebb, mint a nőké. Feltételezhető, hogy a tényleges társadalmi mobilitásuk 
– éppen azért, mert a férfiak munkaerő-piaci pozíciói jobbak – valójában a férfiaknak 
lesz kedvezőbb, hiszen a férfiak és a nők társadalmi háttere általában (és nem a felsőok-
tatásban) hasonló. Eddigi kutatásainkban ezt a jelenséget nem tudtuk vizsgálni, mivel 
nem rendelkeztünk a későbbi státuszra vonatkozó adatokkal. Munkánkban feltáró vizs-
gálatot végzünk a Diplomás Pályakövető Rendszer két adatbázisa alapján, kutatásunk-
ban kereszttáblákat és az összehasonlító átlagok módszerét használjuk. A társadalmi 
háttér összevetésénél lehetőség nyílik a nagy elemszám miatt ellenőrizni azt a feltevést 
is, hogy a férfiak önszelekciója (csak jobb háttérrel tanulnak a felsőoktatásban) a férfi-
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